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How Agriuine Can Win in
Partnerhip with mall Farm
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Aociate Profeor of Political cience and enior Reearch Fellow, Lien Centre for ocial
Innovation at ingapore Management Univerit
A Thai man harvet rice in an an Ka Wan, Thailand. ince taking power in a coup, the ruling National Council for
Peace and Order ha een repaing farmer mone owed from a government-run rice pledging cheme, creating an
economic oot for man rural communitie.
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Can large-cale agriuine reduce cot and otain le-expenive food
while alo reducing povert and inequalit  engaging mall-cale
farmer? Man conclude that uch an attractive outcome i
unimaginale, ut innovative pilot project hold promie that uch a
realit i within reach and replicale.
Conventional widom hold that modern agriuine i incompatile
with mall-cale traditional farming. After all, agriuine require a
dependale tead uppl of large-cale high-qualit produce that meet
exacting tandard. Unfortunatel, even a mall farmer eem to lack
the capacit for thi tpe of production, agriuine alo lack the time
and the ailit to deal individuall with the ma numer of mall-cale
farmer that would e required to produce ufficient upplie. Thi
mimatch implie that uch farmer cannot enefit from the inevitale
march of modernization. A a reult, man call for the conolidation and
caling up of land holding into the hand of larger-cale farmer or even
corporate farm.
If thi commonl held opinion i correct, it would cruh mall farm
holder who have relied on generational farming for their livelihood.
While it i ea to elieve that the would e “etter off” leaving the farm
to more competent hand and migrate to an uran indutrial
environment, it i not alwa the cae. The et for uch farmer would
e to harvet a legitimate choice etween farming and indutr.
Moreover, agriuine,  allowing farmer to commercialize into more
lucrative production, hold the potential to help poor farmer loom.
Field reearch uncovered two model, unique wa in which
agriuine working in the developing world ha done jut that: linked
up with mall-cale farmer in a win-win relationhip. Thee innovative
model appl different mechanim to circumvent the mimatch
etween the mall farmer and agriuine.
Model 1: China, caling Up from the mall cale
China’ unique landholding intitution eentiall prevent agriuine
from directl otaining farmland. ince the earl 1980, Chinee farmer
have had land allocated to them  the government via land contract.
Thi i not privatization; the farmer cannot ell their land (which i till
owned  the tate, repreented  the village government), although
the ma rent their land, ut onl to other farmer. If agriuine want
to otain uch land, the generall mut go through mall-cale farmer.
A urve of variou project ha uncovered an arra of innovative
relationhip with farmer that ucceful agriuinee have ued to
their advantage. The form that Netle ue i the implet: To otain
coffee from outhwetern China, it impl etalihe uing tation,
encouraging grain-growing farmer to hift to coffee. A the have
ecome more confident of a tale market, farmer in the area have
rotated out of corn to grow the more lucrative coffee crop. A a reult,
Netle ha een ale to ecure coffee at uch a cale that all coffee it ell
in China i ourced from Chinee farmer. Netle get a cheaper uppl
of high-qualit coffee, while farmer—ome of whom can now invet in
proceing equipment to otain a higher price— have emerged from
povert.
Reearch found two unique
wa in which agriuine
linked up with mall-cale
farmer for a win-win
relationhip.
KFC ha ued a different model to do omething imilar: To otain all the
chicken ued in the KFC throughout China, it ha, through contractor,
linked with numerou mall farmer. In eatern China, where farm ize
are mall—ut large enough to raie chicken—the contractor ell
chick to local farmer and teach them to raie the fowl. After the chick
have grown, the farmer ell them ack to contractor. The contract
price alread include the price of input uch a feed, meaning the
farmer i not paing out-of-pocket and require le tart-up capital.
In a third model unique to China, ome agriuinee rent land en
mae from the village, which actuall own the land. Farmer in that
village, a a reult, receive rent a well a emploment on larger-cale
farm. The rent and alar paid to farmer are far higher than that
received from growing grain. Moreover, through village election and
their land ue right, farmer till maintain ome control over
contracting deciion and term.
Thee form repreent a win-win ituation for farmer and agriuine.
The provide farmer—million of whom have een compelled to
migrate to citie not  pure choice ut  economic neceit—to ta
in farming. Thi allow farmer to remain within their village, with
their children and neighor, and uffer le diruption. Moreover, uch
farmer are ale to hift to more lucrative commercial crop and learn
how to grow them, there increaing their ailit to upport
themelve.
However, farmer cannot do thi  themelve. Mot poor farmer are
undertandal avere to rik that come with hifting to commercial
crop. The lack acce to national and international market. The lack
the tart-up capital needed to hift.
Thu, a chicken-and-egg cenario emerge: Agriuine will not enter
without cale production, ut without agriuine, farmer will not
produce to cale. In all thee form, the common denominator i that
agriuine take the firt tep, providing the impetu that Chinee
uitence farmer require to hift to commercial crop.
 
Model 2:  Thailand, Organizing to ngage the Organic
Rice Market
In Thailand’ poor northeatern region of Ian, a tud of poor farmer
who have engaged—from a mall-cale farm perpective—in
international trade in organic rice reveal different otacle.
In thi cae tud, the challenge i to receive certification for organic rice.
Farmer mut demontrate and document going through a dizzing
numer of tep in order to qualif. The requirement are far more than a
large numer of dipere, mall-cale, often illiterate farmer can
tpicall manage.
Not urpriingl, mot area of Ian have failed to capture the enefit
that accrue to the farmer  producing organic rice. An exception i one
province, urin, that ha captured much of the market in organic rice,
providing once again a win-win for agriuine and farmer.
Here, the impetu ha not een agriuine, ut intead non-
government organization (NGO). For hitorical reaon, NGO have for
decade een active in urin and have etalihed trong tie with local
farmer. Thi ha enaled NGO to work with mall farmer to meet the
exacting tandard needed to qualif for organic rice certification.
taffed  profeional, the NGO manage the cruhing load of
paperwork needed for certification. A an organization, the can help
provide education, purchae input at ulk price and provide other
needed ervice. The help to etalih and popularize internationall
recognized rand and export the rice to ditant market in Aia.
Here, the NGO comined with local government upport and national
policie to do what other province have not done: Tap into the growing
international demand for organic rice, lifting thouand of familie out
of povert.
The Uphot
Thee tpe of engagement with mall-cale farmer are not example
of agriuine impl “doing good.” Intead, the are acquiring cheaper,
dependale produce. At the ame time, oth model help farmer
provide a tale living for their familie. Neither model i rik-free.
Intitutional and other arrier preclude the widepread diemination
of thee model, even within Thailand and China.
Nonethele, mot cae we have documented have ucceeded. The
oth require agriuine to make the firt tep, requiring deep local
knowledge and willingne to innovate.  doing o, agriuine can
engage in corporate ocial reponiilit not  engaging in charit, ut
 doing what the do et: uppling food to the world.
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